Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
HTDATE: 
AJ.KCRAFT: 
12/06/10 
NlSC 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUITLE, HUGH D. 
PRINTOUT: 12-06-10 8:40 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. FOSTER, GRE~ ~=Lm 
3. 
2. REP. HARRELL, ROBERT JR. 
--------------------------
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
c 11. 
12. 
13. 
14. 
LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 LEG 5 
FROM CAE CHS HXD GMU CHS 
TO CHS HXD GMU CHS CAE 
NO.OFPAX 1 2 2 2 l 
PROPOSED ETD 9:11 10:00 14:02 16:30 17:30 
PROPOSED ETA 9:45 10:30 15:00 17:20 18:07 
PROPOSED ETE 0:24 0:20 0:48 0:40 0:27 
1 £ J. ~ 2 
X X X X X 
X X X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: "o/di?J ~ r~r 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
) HTDATE: 
AlKCRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
12/07110 
N1SC 
12-07-10 7:47 
1. STERN, BILL 
2. NEWSOME, nM 
3. NEWSOME, KATHY 
4. SMITH, WHIT 
5. POSEK, DAVID 
6. MILLER, BYRON 
7. PRUETT, ART 
8. 
9. 
10. 
{ 
\.J ll. 
12. 
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTILE, HUGH D. 
SIGNATURE LEG: l ~ 
W -.t {'{ ~ X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13. --------------------------- -----------------
14. 
---------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS EWR 
NO. OF PAX 1 7 
PROPOSED ETD 7:56 8:43 
PROPOSED ETA 8:30 11:00 
PROPOSED ETE 0:24 2:02 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: --'"f._o_(\:_ y_.___A_v_.n'--'-e...c...._I'V\___:_.:._f'.... ;:----------------------------------
/ 
<'··rom to and subscribed before me 
hui r;"b- day o 20 ;o Printed Namey->( ____________ _ 
Signature: -....1,;6..-=-.-=~..-=:------
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
HT DATE: 12/08/ 10 
A.u<.CRAFT: N1SC 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
PRINTOUT: 12-06-10 8:51 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. STERN, BILL 
2. NEWSOME, TIM 
3. NEWSOME, KATHY 
4. SMilH, WHIT 
5. POSEK, DAVID 
6. MILLER, BYRON 
7. 
--------------------------
8. -------------------------- -----------------
9. 
--------------------------
10.-------------------------------------------c 11. 
--------------------------
12.-------------------------------------------
13. 
--------------------------
14.-------------------------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM EWR 
CHS 
6 
CHS 
CAE TO 
NO. OF PAX 
PROPOSEDETD 8:14 11:15 
PROPOSEDETA 11:00 11:52 
PROPOSED ETE 2:26 0:27 
1 ~ 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: "f... ~ $GSr4 ~ 
20 )0 
